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Per segon any consecutiu, laComissió de Defensa Profes¬sional del Col·legi de Periodis¬
tes us vol presentar aquest
informe que recull tots aquells proble¬
mes que, relacionats amb l'exercici de
la llibertat d'informació a Catalunya,
s'han desenvolupat, en aquest cas, en
el decurs de l'any 1989, i que han arri¬
bat a la Comissió.
L'informe aplega des d'aquelles situa¬
cions conflictives que han viscut diver¬
sos periodistes en el marc del desenvo¬
lupament de la seva tasca professional
a Catalunya, fins a problemes de com¬
panys en altres indrets del món, pas¬
sant també per la solidaritat i la
denúncia expressada pel Col·legi de
Periodistes en relació amb situacions
d'alguns punts de l'esfera internacio¬
nal, com Panamà o Colòmbia, on l'e¬
xercici de la llibertat d'informar es
troba especialment malmès. El treball
que us presentem inclou també d'al¬
tres activitats de la Comissió de Defen¬
sa el 1989, com la celebració del
Primer Col·loqui sobre Periodisme i
Justícia o el coneixement de la situació
que viuen els periodistes en llocs de
tant d'impacte informatiu actual com
els països de l'Est, a través del Simpo¬
si sobre la Llibertat d'Informació al
món, organitzat conjuntament amb
"Reporters sense Fronteres-Espanya",
grup constituït aquest mateix any a
Catalunya.
El Col·legi de Periodistes desitja contri¬
buir amb aquest informe anyal al co¬
neixement més directe, per part de la
professió i del conjunt dels ciutadans,
de la temperatura que a cada moment
té la llibertat d'expressió a Catalunya,
emmarcada sempre en l'esperit de so¬
lidaritat internacional que ha caracte¬
ritzat tradicionalment els periodistes
catalans.
SALVADOR ALSIUS i CLAVERA






El dimarts 24 de gener de 1989les autoritats de Panama varennegar l'entrada al país al perio¬dista Joaquim Ibarz, correspon¬
sal de La Vanguardia a Centramèrica.
Quan Ibarz va arribar a l'aeroport Omar
Torrijos, li foren retinguts el passaport i
el bitllet d'avió, i fou detingut i incomuni¬
cat durant quatre hores a les dependèn¬
cies dels serveis de seguretat. No se li va
permetre comunicar ni amb l'ambaixada
espanyola, ni amb les oficines de l'agèn¬
cia EFE. Ibarz havia publicat, en els dar¬
rers temps, diverses informacions sobre
la situació que travessava Panamà i les
actuacions del qui aleshores era el seu
"home fort", el general Noriega.
Dos dies després, la Comissió Perma¬
nent del Col·legi acordava fer públic el
següent comunicat de condemna:
"En la seua reunió d'auui, 26 de gener,
la Permanent del Col·legi de Periodistes
de Catalunya ha analitzat la informació
que dóna compte del tracte rebut a l'ae¬
roport de Panamà, dimarts passat, pel
corresponsal de Centramèrica de La
Vanguardia, Joaquim Ibarz.
"Amb aquest atemptat a la llibertat d'in¬
formació -termòmetre de totes les res¬
tants llibertats-, el Panamà del general
Noriega es col·loca entre els països del
món en què la manca de llibertat d'ex¬
pressió és la seva característica patrimo¬
nial.
"Atent a aquest problema, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya va convidar
aquesta mateixa setmana el periodista
francès Robert Ménard, president de
l'Observatoire de l'Information i de Re¬
porters sense Fronteres, el qual va expli¬
car amb tot detall quins són i en quin
grau els països que falten a un principi
que es col·loca al capdavant dels drets
humans.
"És trist apreciar que un país de la nostra
família hispànica com Panamà es trobi
inclòs en una situació que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya condemna
enèrgicament en defensa no solament
dels principis de llibertat, sinó també en
suport d'un professional de la informació
català, el corresponsal Joaquim Ibarz".
MORT PER UNA INVASIÓ. Gairebé
un any més tard d'aquests fets -i després
dels esdeveniments coneguts per tothom
que han anat succeint-se a Panamà-, les
tropes nord-americanes envaïen el terri¬
tori panameny, amb l'objectiu d'"impo-
sar un règim democràtic" i de capturar el
general Noriega, acusat de narcotrafi-
cant.
El dijous 21 de desembre -enmig d'uns
fets encara no esclarits oficialment-, el
fotògraf del diari El País, de Madrid,
Juan Antonio Rodríguez, Juantxu Rodrí¬
guez, moria víctima de les bales d'una
patrulla de soldats dels que ocupaven ja
Panamà, però que no havien capturat
encara el general Noriega. En el mateix
tiroteig que va posar fi a la vida de
Juantxu, hi era present la periodista Ma¬
ruja Torres, que en va sortir il·lesa. Maru¬
ja i Juantxu feia un temps que realitza¬
ven junts diversos reportatges per Cen¬
tramèrica.
La mateixa nit del dia 21, el degà del
Col·legi, Carles Sentís, enviava el se¬
güent telegrama al director d'El País,
Joaquim Estefania:
"En nombre propio y en el de la Junta
de Gobierno de este Colegio de Perio¬
distas de Cataluña, quiero hacerte lle¬
gar nuestro pésame y solidaridad por la
muerte del fotógrafo Juan Antonio Ro¬
dríguez, víctima de un brutal atentado





















nos, mientras ejercía su labor profesio¬
nal en Panama".
L'endemà, 22 de desembre, Carles Sen¬
tís enviava un fax a la Sra. Ruth A. Da¬
vis, consol general dels Estats Units a
Barcelona, en el qual li manifestava tex¬
tualment:
"Ante la muerte en Panamá, bajo las
balas de una patrulla americana, del fo¬
tógrafo Juan Antonio Rodríguez, quere¬
mos hacerle llegar nuestra preocupa¬
ción por si se trata, como El
País se pregunta esta mañana,
de un asesinato. Exigimos
que se inicie una investiga¬
ción para aclarar unos he¬
chos tan lamentables, que
afectan a la libertad de infor¬
mación que siempre hemos
definido en todos los te¬
rrenos".
Aquella mateixa tarda, el Col·legi donava
suport a la manifestació de protesta que
les associacions de fotògrafs de premsa i
el diari El País varen convocar davant el
Consolat americà a Barcelona, a la Via
Laietana.
El 27 de desembre, la cònsol americana,
Ruth A. Davis, feia arribar al degà del
Col·legi una nota en què lamentava pro¬
fundament la mort de Juantxu i manifes¬
tava que el Govern dels EUA estava
intentant aclarir els fets que li costaren la
vida.
Quan es redacta aquest informe, el gene¬
ral Noriega es troba pendent de judici
per narcotràfic a Miami. L'ex-"home
fort" de Panamà es va entregar a les tro¬
pes invasores dels EUA després d'haver
estat refugiat uns quants dies a la Nun¬






El dimarts 17 d'octubre les agèn¬cies de premsa informaven dela condemna imposada al re¬porter i escriptor de l'Hospitalet
de Llobregat Jordi Joan Sánchez per
part d'un tribunal especial de la ciutat de
Kabul, capital de la República de l'Afga¬
nistan. El periodista català hauria de pas¬
sar cinc anys a la presó -segons la
sentència de l'esmentat tribunal-, "per
haver entrat il·legalment a l'Afganistan i
haver recollit informació i propaganda








Solidaritat amb "Colombia vive"
Entre el 25 i el 31 d'octubre es va
celebrar a la ciutat de Bogota, a
Colòmbia, l'encontre "Diálogo
Internacional de la Cultura por la
Vida-Colombia vive", en el qual
varen participar un important nucli
d'intel·lectuals, artistes, periodistes,
etc., d'arreu del món.
A Catalunya, sota la coordinació
de Gregorio López Raimundo,
coneixedor des de fa anys de
Colòmbia, es va organitzar una
campanya de solidaritat amb
"Colombia vive".
L'especial gravetat de la situació




El divendres 6 d'octubre, la
Comissió Catalana creada
especialment, presidida per la
diputada al Parlament de
Catalunya Pilar Ferran, va muntar
un acte de suport desenvolupat al
Centre Cívic "Casinet
d'Hostafrancs", en el qual varen
intervenir el periodista colombià
Antonio Caballero i el degà del
Col·legi d'Advocats de Barcelona,
Eugeni Gay. L'acte es va cloure
amb una festa popular.
El Col·legi de Periodistes es va
adherir des d'un primer moment a
aquesta campanya pro-"Colombia
vive", i va elaborar un document
sectorial, demanant la solidaritat
dels professionals de Catalunya.
Aquest document, pel qual es
varen recollir més de 600
signatures de suport, deia
textualment així:




en general dels mitjans de
comunicació de Catalunya,
profundament sensibilitzats pel
terrible drama que viu Colòmbia,
per les gravíssimes seqüeles del
narcotràfic i la violència que pateix
el poble colombià, fem una crida
pública a la solidaritat del conjunt
dels ciutadans.
"Denunciem, especialment, la
situació que pateixen a Colòmbia
els companys periodistes, la
intransigent lluita dels quals per la
llibertat d'informació i d'expressió,
per fer emergir la veritat de la
guerra bruta i desemmascarar els
seus responsables, els han situat
en primera línia dels criminals
objectius d'aquesta.
"Més de 40 periodistes assassinats
en els últims anys, nombrosos
companys desapareguts o exiliats,
com també la recent bomba que
va destruir les instal·lacions del
diari El Espectador són una clara
mostra de tot això.
"Es en aquest sentit que fem
nostres els propòsits que inspiren
el "Diálogo Internacional por la
Cultura y por la Vida", que està
previst celebrar a Bogotà entre els
pròxims 25 i 31 d'octubre, com
també l'acte de solidaritat que
Catalunya celebra el dia 6 del
mateix mes en els locals del
Centre Cívic "Casinet
d'Hostafrancs" de Barcelona.
"Insistim especialment en la
defensa de la llibertat d'expressió
a Colòmbia, com a element bàsic
per la defensa de la vida.
Informació lliure perquè Colòmbia
visqui".
El Col·legi va acordar també que
Jordi Joan Sánchez havia estat detingut
a la població de Kandahar el primer dia
del mes d'agost, i tan bon punt es rebe¬
ren les primeres notícies del cas, l'orga¬
nització Reporters sense Fronteres a
Espanya i la revista Ajoblanco -en la
qual col·laborava el periodista condem¬
nat- van endegar gestions davant el Mi¬
nisteri d'Afers Estrangers interessant-se
per l'evolució de l'afer.
A primers d'octubre es va constituir el
Comitè per l'Alliberament de Jordi Sán¬
chez, en el qual s'integraren el Col·legi
de Periodistes, les agrupacions de perio¬
distes de la UGT i Comissions Obreres,
Reporters sense Fronteres, Ajoblanco,
l'Associació de Fotògrafs Professionals
de Premsa i Mitjans de Comunicació i
l'Ajuntament de l'Hospitalet.
El dissabte 11 de novembre el govern de
l'Afganistan va posar en llibertat Jordi
Joan Sánchez. Feia aproximadament un
any que aquest incansable viatger havia
sortit de Catalunya en direcció al conti¬
nent asiàtic.
UN FREE LANCE DE 36 ANYS. Jor¬
di Joan Sánchez va néixer a l'Hospitalet
de Llobregat el 4 de gener de 1954, i ha
dedicat la major part de la seva vida a
viatjar arreu del món.
Només amb 14 anys, Sánchez ja prota¬
gonitzà algun viatge per Espanya, i als
18 marxà a diversos punts del continent
europeu, passant dos anys a països com
França, Bèlgica, Anglaterra o Alemanya,
on va fer els més diversos treballs per so¬
breviure. Després de complir el servei
militar, es va casar i va treballar cinc
anys en una companyia consignatària de
vaixells. Posteriorment, ja amb 25 anys,
un nou viatge, que s'iniciaria amb el
Transsiberià i el portaria durant tres anys
pel Japó, Taiwan, Corea, Hong-Kong, la
Xina, les Filipines, Indonèsia...
L'any 1986, Jordi Sánchez realitzà el seu
tercer viatge, aquesta vegada a Amèrica
del Sud, i n'explicaria les aventures en el
seu primer -i únic, fins ara- llibre editat,
sota el títol de Viaje a la Sudaméríca
exótica.
El 30 de novembre de 1988, l'infatigable
viatger va sortir novament de casa seva
per anar al continent asiàtic; uns mesos a
l'índia i una primera entrada a l'Afganis¬
tan; d'aquesta experiència, la revista Ajo¬
blanco de l'abril del 1989 n'hi publica
una àmplia crònica, enviada per ell ma¬
teix. Quan ja tornava, va anar al Pakis¬
tan, on va fer amistat amb un grup
d'homes que es feien passar per rebels
mujaïdins, quan eren en realitat merce¬
naris del govern afganès. El varen enga¬
nyar, el varen fer entrar sense visat a
l'Afganistan, i un cop dintre del país, el
van lliurar a la policia secreta, acusant-lo
d'espia. A Kandahar fou detingut el dia 1
d'agost de 1989.
Dies després de ser detingut, Sánchez











el degà, Caries Sentís, participes
en l'encontre internacional a
Bogotá, fent-se portador de les
signatures recollides entre les
redaccions dels mitjans de
comunicació catalans.
El degà del Col·legi va participar,
doncs, en la Delegació que va
viatjar a Colòmbia i en la qual
figuraven també Gregorio López
Raimundo, Julià Fernández,
ex-rector de la Universitat
Politècnica, de la qual era
representant; Assumpta Cros,
vice-degana de la Universitat
Autònoma; Lola Luna López, de la
Universitat Central; els cantautors
Marina Rosell i Francesc Pi de la
Serra; l'actriu Maria Josep Arenós,
els periodistes Gabriel Jaraba i
Anna Basualdo; el pintor Josep
Niebla; la fotògrafa Colita;
Maria Antònia Pelauzy, experta en
art popular, i l'escriptor colombià
Manuel Giraldo-Magill.
El dijous 14 de desembre, una
representació dels que havien
participat a "Colombia vive",
varen explicar en un acte
informatiu celebrat a la seu del
Col·legi les experiències viscudes









una conferència de premsa. Periodistes
occidentals presents en aquesta confe¬
rència varen fer arribar la notícia de la
seva detenció a Europa, i així es va po¬
der posar en marxa la campanya pel seu
alliberament. Amb el mes d'octubre vin¬
drien el judici i la condemna.
RECOLLIDA DE SIGNATURES. A
partir del moment en què es coneix la
sentència de cinc anys de presó contra
Jordi Joan Sánchez, la consigna del co¬
mitè creat pel seu alliberament és clara:
actuar amb urgència en tots els flancs
possibles, amb l'objectiu que el periodis¬
ta català passi com menys dies millor
empresonat en unes condicions que s'in¬
tueixen infrahumanes.
Immediatament, el Comitè elabora el
text d'una carta adreçada a Mr. Moha¬
med Najibullah, president de l'Afganis¬
tan, i s'inicia una campanya de recollida
de signatures de suport al document, en¬
tre els periodistes catalans. Els plecs de
signatures recorren les redaccions dels
diversos mitjans i se n'apleguen unes
800.
El text de la carta a Najibullah deia tex¬
tualment:
"Els periodistes i professionals de la in¬
formació sotasignats volem manifestar-li
molt respectuosament la inquietud que
ens produeix la situació del nostre com¬
pany Jordi Sánchez, condemnat a cinc
anys de presó per un tribunal especial de
Kabul.
"Jordi Sánchez és un escriptor i periodis¬
ta free-lance, de qui avalem la seva pro-
fessionalitat, que va ser detingut l'I
d'agost passat a Kandahar. El seu únic
delicte ha estat entrar il·legalment a l'Af¬
ganistan, on tenia previst escriure el tes¬
timoni de les seves vivències. Des de
llavors ha estat detingut a Kabul i confià¬
vem que seria posat ràpidament en lli¬
bertat.
"La nostra sorpresa i inquietud ha estat
gran en conèixer que ha estat condem¬
nat a cinc anys de presó. Fins ara, els pe¬
riodistes catalans i espanyols no ens
havíem mobilitzat perquè confiàvem,
d'acord amb les informacions que hem
anat recollint puntualment del Ministeri
d'Afers Exteriors d'Espanya, que el cas
de Jordi Sánchez seria resolt de manera
immediata.
"Ja han passat dos mesos i mig des de la
seva detenció i les notícies que ens arri¬
ben de Kabul són decebedores. És per
aquest motiu que ens dirigim a vostè i li
demanem, molt respectuosament, que
procedeixi a posar en llibertat com més
aviat millor Jordi Sánchez, concedint-li el
perdó o bé l'amnistia. Així mateix, volem
significar-li la nostra solidaritat compro¬
mesa amb el periodista empresonat. Co¬
mitè per a l'Alliberament de Jordi
Sánchez".
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Simposi sobre la llibertat d'informació al món
El divendres 6 d'octubre, la
comissió de Defensa, conjuntament
amb l'Associació "Reporters sense
Fronteres-Espanya", que enguany
s'ha constituït amb seu a
Catalunya, va organitzar un
simposi sobre La llibertat
d'informació al món, amb la
participació de diversos periodistes
de la Unió Soviètica, de Polònia,
de Colòmbia, del Vietnam i de
l'Iran. En dues sessions de matí i
tarda, el seminari va tractar dels
diversos aspectes de la lluita per
conquerir la llibertat d'informació
als països de l'Est, com també de
les experiències de diferents
periodistes perseguits en àmbits
geogràfics diversos.
Hi varen participar Serguei
Grigoriants, director de la revista
Glasnost de Moscou; Alexei
Manannikov, corresponsal de
Glasnost a la ciutat de
Novossibirsk; Ernest Skalski,
redactor en cap del diari polonès
del sindicat Solidarnosc Gazeta
Wyborcza; Krystof Turovski,
president de l'Associació de
Periodistes polonesos a França;
Lek Hor Tan, periodista vietnamita
que està exiliat a Londres i que
treballa a l'organització "Index of
Censorship"; Amir Taheri,
periodista iranià, i Ligia Riveros,
periodista colombiana exiliada a
Madrid.
En aquesta línia de contactes
internacionals, el Col·legi ha rebut
durant el 1989 la visita d'un grup
de periodistes de Montpeller, d'un
grup de periodistes polonesos, d'un
grup de professors de periodisme
suecs i d'un altre d'alumnes i
professors de periodisme
d'Holanda.
Tal com dèiem més amunt, aquest
any s'ha constituït l'organització
"Reporters sense
Fronteres-Espanya", amb seu a
Catalunya, i n'és president el
periodista català Jaume Reixach.
Recentment Reixach ha estat
escollit perquè presideixi la
Coordinadora Internacional
d'aquesta organització.
Finalment, cal esmentar que una
representació del Col·legi va
participar en el segon seminari
sobre la Llibertat d'Informació










El dijous 19 d'octubre, el Comitè per l'A¬
lliberament convocava una roda infor¬
mativa a la seu del Centre Internacional
de Premsa de Barcelona, per explicar la
campanya i demanar el suport del con¬
junt de la professió.
SOLIDARITAT INTERNACIONAL.
Al llarg de tota la campanya per aconse¬
guir el retorn de Jordi Joan Sánchez di¬
versos organismes internacionals es va¬
ren mobilitzar de formes diferents, en so¬
lidaritat amb el problema. Cal esmentar,
en aquest sentit;
-Federació Internacional de Periodistes
(FIJ-FIP)
—Committee to Protect Journalists.
-Fondation Reporters sans Frontières
(RSF).
-Luigi Colajanni, president del Grup per
l'Esquerra Unitària Europea al Parla¬
ment d'Estrasburg.
-Creu Roja Internacional, que va visitar
Jordi Sánchez a la presó de Kabul.
-Seminari. Qui protegeix els periodistes?
-Emissora France Culture, que es va fer
càrrec de l'"apadrinament" de Jordi Sán¬
chez en el marc de la campanya impulsa¬
da per Reporters sans Frontières.
-Antoni Gutiérrez Díaz, eurodiputat, res¬
ponsable de diverses gestions davant el
Parlament Europeu i el Consell de la
CE.
-Amnistia Internacional i Metges sense
Fronteres.
GESTIONS OFICIALS AL NOSTRE
PAÍS. Amb data 20 d'octubre, el Comi¬
tè per l'Alliberament de Jordi Sánchez
va enviar sengles cartes al president del
Govern espanyol, Felipe González, i al
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pu¬
jol, demanant la intervenció d'ambdós
mandataris en favor de la resolució del
cas.
El 26 d'octubre, Felipe González va ve¬
nir a Barcelona per participar en el mí¬
ting final dels socialistes catalans en les
eleccions generals del 29-0. El president
del Govern va rebre una delegació del
Comitè, que li va demanar una actuació
més decidida de l'executiu espanyol da¬
vant les autoritats afganeses.
Jordi Pujol va interessar-se pel cas de
Jordi Sánchez i l'evolució de les gestions
oficials pel seu alliberament, davant el
ministre d'Afers Estrangers, Francisco
Fernández Ordóñez.
El 24 d'octubre, Carles Sentís, degà del
Col·legi de Periodistes, s'adreçà en nom
del Comitè al secretari general de la Ca¬
sa Reial, Marqués de Mondéjar, per in¬
formar-lo del cas de Jordi Sánchez i
gestionar una possible intervenció del
Rei, si fos necessària. Finalment, l'allibe¬
rament del periodista de l'Hospitalet va
fer que no calgués aquesta intervenció
reial.
El dissabte 11 de novembre, el sots-
director general d'Emigració i Partici¬
pació del Ministeri d'Afers Estrangers es¬
panyol, Diego Muñiz, lliurà una carta
personal de Felipe González al president
Najibullah a Kabul. Aquest mateix dia,
Jordi Sánchez fou alliberat i tot seguit re¬
tornà a Barcelona, via Moscou i Madrid,
acompanyat pel diplomàtic espanyol. El
malson s'havia acabat.
El dilluns dia 13, Jordi Sánchez explica¬
va la seva llarga "aventura" en una roda
informativa al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona, tot agraint la soli¬
daritat professional i l'actuació del go¬
vern espanyol.
El dilluns 4 de desembre, al bar Univer¬
sal de Barcelona, un nombrós grup de
professionals celebraren amb Jordi Sán¬
chez el seu alliberament.
Els ciutadans i el tractament informatiu
Amb data 21 de febrer, Salvador Alsius
contestava la carta de Nicolás Guerrero,
en aquests termes:
/.../ "Aquest Col·legi professional manté
una actitud oberta i propicia, en tot cas,
el diàleg entre les diferents instàncies so¬
cials interessades en el fet informatiu,
però té per norma no pronunciar-se en
cap sentit sobre la línia informativa o edi¬
torial dels mitjans de comunicació".
/.../
Juntament amb la contesta, es va fer
arribar al representant de l'esmentada
associació una còpia de la Llei Orgànica
de 26 de març de 1984, que regula l'e¬
xercici del Dret de Rectificació.
EL TRACTAMENT DE L'HOMOSE¬
XUALITAT. El dissabte 28 d'octubre va
desaparèixer del seu domicili del barri gi¬
roní del Pont Major el nen de 10 anys
Miguel Pérez Colomera. L'endemà es
descobrí el cos del nen, que havia estat
assassinat, i en van detenir el presumpte
assassí, José Carmona Molina, de 30
anys.
El 21 de novembre, Jordi Petit, portaveu
de la Coordinadora d'Iniciatives Gais,
s'adreçava a la Comissió de Defensa en
aquests termes:
/.../ "El motiu de la present rau a posar








En el decurs de 1989 se li hanplantejat a la Comissió de De¬fensa dos casos en què la ciuta¬dania -en concret dues associ ¬
cions- formulaven queixes o considera¬
cions diverses quant al tractament dels
mitjans informatius respecte a les seves
activitats o al seu grup social.
El 30 de gener, Nicolás Guerrero García,
en tant que secretari general de ['"Aso¬
ciación Catalana de Padres 'El Patriar¬
ca'", enviava una carta a Salvador
Alsius, president de la Comissió de De¬
fensa, en la qual protestava pel tracte
que, segons ell, rebia l'esmentada asso¬
ciació per part de la premsa en general i
dels diaris Auui, La Vanguardia, El Pe¬
riódico de Catalunya i El País en parti¬
cular. Guerrero explicava que aquests
mitjans no publicaven les seves cartes de
rèplica des del 8 d'agost de 1988, i ma¬
nifestava, entre d'altres coses:
/.../ "Creemos que la Asociación de Pa¬
dres del Patriarca se merece más respe¬
to, puesto que encima de tener la
desgracia de la enfermedad de nuestros
hijos, estos mencionados periódicos al
parecer no le dan ninguna importancia.
"Pensamos que sólo hay una consigna,
hacer más fuerte el corporativismo de la
prensa, y esto sinceramente no es bue¬











encara es produeix esporàdicament res¬
pecte del tractament de l'homosexualitat
als mitjans de comunicació.
"Ens referim, per exemple, a la notícia
esdevinguda el proppassat 30 d'octubre i
que alguns mitjans (premsa i ràdio) va¬
ren titular així:
"Un homosexual se confiesa autor de la
muerte de un niño".
"Creiem que, sense ànim de limitar la lli¬
bertat d'expressió, aquest tipus de titu¬
lars incideixen en la discriminació prèvia
que ja existeix a la nostra societat contra
l'homosexualitat. La forma de definir un
presumpte delinqüent, ja sigui per la se¬
va ocupació o paper familiar, no suposa
cap prejudici a priori, ni incideix en una
categorització negativa respecte, per
exemple, dels pares de família o dels
metges que puguin cometre un delicte.
Aquests aspectes no estan discriminats
per si mateixos.
"Tot i trobant-nos amb un possible mòbil
sexual en el cas de l'assassinat del nen de
Girona, és una raó de més per cuidar
d'evitar la simple identificació dels ho¬
mosexuals com a "corruptors", "assas¬
sins", etc.
"Així, altres diaris informaven d'aquest
assassinat tot posant: "Un hombre asesi¬
na a un niño en Girona. Posible móvil
sexual".
"La diferencia és òbvia sense deformar la
realitat dels fets".
Jordi Petit acabava ja demanant al Col-
legi que estudiés un possible pronuncia¬
ment ètic i professional sobre tipus d'in¬
formacions com la denunciada.
L'11 de desembre, la Comissió de De¬
fensa contestava a Jordi Petit: /.../
"Aquesta Comissió -com la mateixa
Junta del Col·legi- manté el criteri d'abs¬
tenir-se de fer judicis explícits sobre els
tractaments informatius concrets que fan
els diferents mitjans d'informació. En lí¬
nies generals considerem que no és mis¬
sió del Col·legi la de defensar els
ciutadans de les actuacions presumpta¬
ment incorrectes dels informadors, donat
que per això ja existeixen uns mecanis¬
mes legals (encara que, val a dir-ho, cla¬
rament perfectibles). D'altra banda, ac¬
tuacions del Col·legi en aquest terreny
podrien ser interpretades pels mitjans
com una fiscalització inadmissible i dona¬
rien lloc sens dubte a una casuística ina¬
bastable.
"Tot això no treu que existeixi per part
de la Junta del Col·legi una profunda
preocupació pel problema de l'autocon-
trol professional. Es aquesta una qüestió
que està sent objecte de debat creixent
entre els medis periodístics europeus i
que en el cas britànic s'ha concretat, ben
recentment, en l'establiment d'un codi
d'actuació que, entre altres coses, especi¬
fica que la informació no pot discriminar
ningú per raons de raça, sexe, religió,
etc. /.../.
La contesta de la Comissió acaba mani¬
festant la intenció del Col·legi d'aprofun¬
dir en aquest debat i contribuir a la
"generació d'una certa 'doctrina' sobre
deontologia professional posada al dia",
per la qual cosa li interessa molt conèi¬
xer les opinions de la societat en general










Diada de Sant Jordi:
agressió contra un fotògraf
A darrera hora de la tarda deldiumenge 23 d'abril, diada deSant Jordi, finalitzava a la partalta de la Rambla, a Barcelona,
una manifestació de caràcter indepen¬
dentista que havia estat convocada pel
Moviment de Defensa de la Terra-IPC i
altres organitzacions. Es varen produir
diversos incidents a la zona de Canaletes
i un nombrós grup de policies de paisà,
pertanyents a la Brigada Provincial de
Seguretat Ciutadana, infiltrats entre els
mateixos manifestants, varen actuar amb
contudència.
En el decurs d'aquests fets, el fotògraf
col·laborador d'El Periódico Luis Mora¬






















gràfic a la boca- fou colpejat al cap amb
unes manilles que portava un dels poli¬
cies de paisà, agressió que li va provocar
un traumatisme cranial del qual va tardar
molt de temps a recuperar-se.
Luis Morales fou atès, en els primers
moments, al centre d'urgències de Pere
Camps, i l'endemà ingressà en una clíni¬
ca de Barcelona, on se li aprecià trauma¬
tisme cranial encefàlic, contusió i
erosions a la regió temporal dreta.
Durant molt de temps, el fotògraf va ha¬
ver d'estar en situació de repòs sensorial
a casa seva i va patir diversos transtorns
derivats de la forta contundència del cop
rebut.
REPULSA PROFESSIONAL I DE¬
MANDA. El 27 d'abril, el Col·legi de Pe¬
riodistes i l'Associació de Fotògrafs
Professionals de Premsa i Mitjans de Co¬
municació de Catalunya mostraren pú¬
blicament la seva preocupació per la
situació en què es trobava el fotògraf
agredit, i alhora manifestaren la més
enèrgica protesta per uns fets "tan inci¬
vils com lamentables que cap tipus de
manifestació no poden justificar". Amb¬
dues organitzacions professionals van fer
públic, també, que es reservaven les ac¬
cions legals pertinents.
La Comissió de Defensa va posar a dis¬
posició de Luis Morales els serveis del
quadre jurídic del Col·legi i va examinar
les fotografies i els vídeos televisius dels
fets del 23 d'abril.
Morales va presentar denúncia, per su¬
posat delicte de lesions en agressió, da¬
vant el Jutjat d'Instrucció núm. 17 de
Barcelona, contra funcionaris del grup
7è de Seguretat Ciutadana de la Policia
Nacional d'aquesta ciutat.
La Junta de Govern del Col·legi de Pe¬
riodistes, en la seva sessió del 17 de
maig, va prendre l'acord de comparèixer
com a part acusadora en aquest procedi¬
ment penal.
El 24 d'octubre, en el Jutjat es va pendre
declaració al policia demandat, José Bar¬
bas Mateo, que va negar tota participa¬





En el seu número de l'abril de1989, la revista The Adventu¬rers, versió anglesa de LosAventureros, publicava un re¬
portatge sobre els tasaday, un grup ètnic
de les Filipines, fent-hi constar com a au¬
tora del text la periodista Montserrat
Ubach, i Jordi Lloret Prieto com a autor
de les fotografies.
El 18 de maig, Montserrat Ubach s'adre¬
çà per carta a la Comissió de Defensa en
els següents termes:
"La revista anglesa The Adventurers ha
publicat en nom meu un reportatge, que
jo no he escrit.
"En aquest reportatge, a més, es des¬
prestigia el conegut personatge filipí
Manda Elizalde, i es posa en dubte l'au¬
tenticitat dels tasaday, un grup ètnic des¬
cobert per ell l'any 1971.
"Precisament, en els meus articles publi¬
cats al Diari de Barcelona he intentat
reivindicar l'honestedat d'aquesta perso¬
na, i la seva actuació vers les minories èt¬
niques filipines, i desmentir que els
tasaday fossin un frau.
"The Adventurers és la versió anglesa de
Los Aventureros. Tant el director de l'es¬
panyola com l'editor internacional és En¬
rique Meneses. Les dues, tinc entès,
s'imprimeixen a Madrid.
"Mai he publicat res en aquestes revistes.
"Conec l'autor del reportatge. La Redac¬
ció li ha manipulat i afegit tot el que fa
referència al tema Elizalde-tasaday (pàg.
32).
"Poso aquest fet en coneixement del Col-










Primer col·loqui sobre periodisme i justícia
El divendres 19 de maig, els
col·legis d'Advocats de Barcelona i
de Periodistes de Catalunya van
organitzar el Primer Col·loqui
sobre Periodisme i Justícia, durant
el qual es van debatre els
principals problemes que afecten
alhora totes dues professions. El
col·loqui, que va tenir lloc a la seu
del Col·legi d'Advocats, es va
estructurar a partir de les següents
ponències, cadascuna d'elles
preparada per un o dos periodistes
i advocats: Llibertat d'Expressió i
d'informació. El marc
constitucional i la seva evolució
(Marc Carrillo, advocat, i
Margarita Rivière, periodista);
L'antiga Llei de Premsa. El dret de
rectificació (César Molinero,
advocat i periodista, i Josep
Pernau, periodista); La protecció
de l'honor, la imatge i la intimitat
(Joaquim Forn, advocat, i Magda
Ballester, periodista); Delictes
vinculats a l'exercici del
periodisme (Joan Córdoba i
Francesc Abellanet, advocats, i
Xavier Vinader i Enric Calpena,
periodistes); El secret professional
i la clàusula de consciència
(Francesc Casares, advocat, i
Josep M. Huertas, periodista); i
Interrelacions premsa-justícia
(Víctor Reina, advocat, Joan
Viñas, advocat, i Mercè Conesa,
periodista). Van actuar com a
moderadors els degans dels dos
col·legis, Josep M. Antràs i Carles
Sentís, respectivament.
A més dels ponents esmentats, van
intervenir en el col·loqui els
periodistes Salvador Alsius, José
Mario Armero (de l'IPI), Julià
Castelló, Antonio Franco, Francesc
González Ledesma, Mateo
Madridejos, Santiago Ramentol i
Enric Sopeña; els advocats
Casimir Alsina, Gregorio Arroyo,
Jesús Fernández-Miranda, Eugeni
Gay, Marisa Palay, Sebastià Roca,
M. Teresa Segura, Xavier Selva i
Manuel Villar; els magistrats
Javier O'Callaghan i Joan Poch
Serrats; els diputats Gabriel
Elorriaga (PP), Ramon Espasa
(IU), Joan Manuel del Pozo (PSC),
M. Eugènia Cuenca (CiU) i
Federico Ysart (CDS); M. Teresa
Freixa, professora universitària, i
Pau Salvador Coderch, catedràtic.
Fruit del debat desenvolupat
durant tota la jornada de treball
del dia 19, que va comptar amb el
suport econòmic de La Vanguardia
i del Grup Zeta, els dos col·legis
van fer públiques les següents
conclusions:
"la Compromesos com estem en
la irrenunciable defensa de les
llibertats d'expressió i
d'informació, garantides a l'article
20.1 de la Constitució Espanyola,
considerem la necessitat de
desenvolupar el text constitucional
en tots aquells aspectes que
afecten l'exercici d'aquestes
llibertats.
"En aquest sentit, valorem
positivament la recent tramitació
d'una proposició de Llei al
Congrés dels Diputats per la qual
es regularà el dret a la clàusula de
consciència. Reiterem, en aquesta
mateixa línia, la necessitat de
procedir a una regulació ràpida del
dret al secret professional.
"2a Demanem la derogació
definitiva de la Llei de Premsa i
Impremta de 28 de març de 1966,
avui encara vigent en molts dels
seus apartats.
"3a Constatem que es produeix
una utilització desmesurada i
contradictòria de la Llei 01/1982






manar el seu consell i, si cal, la seva in¬
tervenció".
La Comissió va tenir accés a una còpia
de l'original del reportatge enviat a la re¬
vista i, efectivament, hi constava com a
autor, tant del text com de les fotos, Jor¬
di Lloret Prieto, que havia lliurat el re¬
portatge a Los Aventureros, redacció de
Madrid. Igualment, la part del text es¬
mentat per Montserrat Ubach, referit al
tema Elizalde-tasaday, no constava en
l'original lliurat a aquesta revista pel seu
autor. Des de la redacció espanyola s'en¬
vià el treball a Anglaterra, i a The Ad¬
venturers (abril de 1989) hi sortí publica¬
da la versió canviada, pel que fa als parà¬
grafs denunciats per Montserrat Ubach i
constant-hi ella com a autora. Aquests
paràgrafs efectivament, posaven en dub¬
te l'autenticitat dels descobriments d'Eli-
zalde, pel que fa a la tribu dels tasaday.
A la versió espanyola de la revista (Los
Aventureros, del mes de juny de 1989),
el contingut publicat és correcte i hi
consta com a autor de fotos i de text Jor¬
di Lloret, el seu autor real.
La Comissió de Defensa va posar-se en
contacte amb Enrique Meneses, director
d'"Adventurers International B.V.", i li
comunicà els fets denunciats per Mont¬
serrat Ubach.
Amb data 22 de juny, Meneses comuni¬
al cà per carta a Montserrat Ubach que, a
la pàgina 20 del número del mes de ju¬
liol de The Adventurers es publicava so¬
ta la seva pròpia signatura una nota
d'excusa per tal d'aclarir que les opi¬
nions expressades des de la redacció de
la revista a l'article del mes d'abril no
eren les mateixes -pel que fa a la qüestió
Elizalde/tasaday- que les dels autors de
l'esmentat treball (Jordi Lloret i Montser¬
rat Ubach).
En aquesta carta, Meneses explicava que
"yo estaba precisamente en Londres
cuando la BBC emitió un reportaje de
hora y media atacando la autenticidad
de los descubrimientos de los tasadap
que el mundo había visto, anteriormen¬
te, como hombres de la Edad de Pie¬
dra. La redacción hizo algo que es
habitual en cualquier publicación: ag-
giornarse o poner al día un texto. Pero
esto que se hace entre periodistas de
una misma redacción, no se debe de
hacer nunca si un texto va firmado sin
consultar previamente con el autor.
Otra cosa es una información redactada
anónimamente por cualquier miembro
de la redacción". /.../.
Efectivament, al número de juliol de The
Adventurers es publicava aquest aclari¬
ment d'Enrique Meneses quant als can¬
vis introduïts des de la redacció a l'article
objecte del problema. Es continuava,
però, esmentant Montserrat Ubach i Jor¬




















del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia
imatge, que es converteix en un
mecanisme de coacció en el lliure
exercici de la professió periodística.
"Constatem, també, l'ambigüitat
d'aquesta Llei i considerem que,
en cas de conflicte en la seva
aplicació, ha de prevaler el dret
dels ciutadans a la informació.
"Es posa en evidència, igualment,
que, en determinades ocasions,
l'esmentada Llei pot ésser
utilitzada com a element de lucre.
"4a Considerem que cal anar vers
un sistema d'aplicació molt més
àgil de la Llei 0.2/1984 de 26 de
març, per la qual es regula el Dret
de Rectificació.
"5a Constatem la necessitat
d'establir mecanismes clars i àgils
per facilitar l'accés dels
informadors a les dades dels
organismes oficials. En concret,
considerem que -tal com és
habitual en altres països- cal que
es pugui accedir normalment i
sense cap tipus de dificultat a tota
mena de registres d'expedients



















El 17 de maig, el periodista d'ElPeriódico Blai Felip i Palau co¬municava per carta a la Comis¬sió Defensa del Col·legi
diversos incidents que va patir amb
membres del cos de la Guàrdia Urbana
de Barcelona, quan, enviat per la secció
d'Espanya Política de l'esmentat diari,
cobria la informació sobre una ocupació
pacífica d'insubmisos, el divendres 12 de
maig, a les dependències de l'Àrea de
Joventut de l'Ajuntament de Barcelona.
Blai Felip demanava a la Comissió que
estudiés si calia prendre algun tipus d'ac¬
ció per evitar fets com els que denuncia¬
va i que ell mateix relatava textualment
així:
"El divendres 12 de maig, moments des¬
prés que la Guàrdia Urbana de Barcelo¬
na desallotjà molt violentament dels
locals de l'àrea de joventut de la Casa
Gran els 50 insubmisos que s'hi havien
tancat, em vaig situar a fora al carrer, en
el bàndol ocupat pels guàrdies, perquè
no hi hagués possibilitat que se'm con¬
fongués amb els manifestants.
"Amb el carnet del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya a la mà i el carnet d'El
Periódico no vaig parar d'indentificar-
me cada vegada que veia un agent atan-
guàrdia urbana
sar-se'm, cridant que era de la premsa,
amb el braç estirat al cel i el carnet com
a salconduit.
"El problema vingué quan alguns objec¬
tors insubmisos van començar a corejar
consignes contra els guàrdies. A partir
d'aquí es produïren algunes càrregues i
els agents no s'hi miraren gaire a utilitzar
les porres. Un d'ells -que en cap mo¬
ment em va colpejar- em va agafar pel
jersei i la camisa i amb empentes i sacse-
jos va intentar expulsar-me del lloc. Men¬
tre m'empenyia, jo no parava
d'indentificar-me, cridant i posant-li el
carnet davant la cara. Després d'uns ins¬
tants llarguíssims, finalment em va dei¬
xar estar.
"Tot seguit, i després d'observar els inci¬
dents que s'anaven agreujant, em vaig
dirigir a l'agent que menava l'operació,
que vestia de paisà. Abans ja havia parlat
amb ell i m'havia identificat com a perio¬
dista d'El Periódico. Ja em coneixia,
doncs. Li vaig fer dues preguntes. La pri¬
mera, si un policia estava obligat a donar
el número de la seva placa si algú li ho
demanava -els insubmisos demanaven
constantment el número de placa dels
agents que maltractaven els seus com¬

















mar millor, si legalment tenien raó o
no-. La seva resposta fou la següent:
-"Si está en comisión de orden público
no".
Després li vaig preguntar si no li sembla¬
va desmesurada l'acció policíaca contra
els insubmisos. La resposta, que em do¬
nà sense gaires miraments, fou contun¬
dent:
-"Ande hombre, ¿usted cree que esto
es una pregunta? /Vayase a la mierda,
hombre, váyase a la mierda!".
"Tot seguit, un agent que estava molt a
prop nostre i que -suposo- va poder es¬
coltar la conversa, m'agafà pel darrera i
utilitzant el mateix mètode de les empen¬
tes i estirades de roba, va intentar treu¬
re'm del lloc dels incidents. Vaig tornar a
identificar-me, cridant i posant-li davant
dels ulls els carnets, alhora que li dema¬
nava que deixés d'empènyer-me. No no¬
més no va fer cas de la meva situació
-com a professional de la informació no
tenia res a veure amb els insubmisos-, si¬
nó que em va amenaçar unes quantes
vegades amb la porra. Jo li demanava el
número de la placa, i ell m'ensenyava el
garrot. En aquells delicats momens, el
fotògraf del diari Guillermo Mercader
em va agafar i d'una volada m'apartà de
l'agent i em portà al lloc on hi havia gent
congregada mirant el que passava.
"Aquests segons maltractaments es va¬
ren produir amb el consentiment de l'a¬
gent que va dirigir l'operació, perquè la
nostra accidentada conversa es va veure
tot just interrompuda per la intervenció
d'aquest últim agent. Un cop ja estava
amb el públic, mirant el que passava, el
darrer guàrdia amb el qual havia tingut
l'incident, apuntant-me amb la porra,
m'amenaçà dient-me: "Largúese de
aquí, que no le uea por aquí o se ua a
enterar".
El responsable policíac, després, una mi¬
ca menys exaltat, se m'atansà per recri-
minar-me que li fes una entrevista en
aquells moments, i a més em preguntà si
jo creia que la intervenció de la Guàrdia
Urbana havia estat desmesurada. No li
vaig tornar contesta i li vaig preguntar si
s'emportaven algun detingut. Ell em res¬
pongué que sí: "Uno, por resistencia a
la autoridad, y otro, por agresión a la
autoridad".
Abans que arribés al diari, una dona del
servei de premsa de l'Ajuntament va de-
manar disculpes pels incidents, que s'ha¬
vien produït verbalment entre el
responsable de l'operació policíaca i jo.
Aquesta noia no va fer en cap moment
referència a les empentes i maltracta¬
ments -no pas cops- que els dos poli¬
cies em van donar".
El 7 de juny, la Comissió de Defensa en¬
vià una carta al regidor de l'Àrea de
Transports i Circulació de l'Ajuntament
de Barcelona, Joan Torres i Carol, en la
qual comunicava els fets denunciats per
Blai Felip i manifestava: "... La Comissió
de Defensa del Col·legi palesa, una vega¬
da més, la seva preocupació perquè es
repeteixin fets d'aquest tipus, que impe¬
deixen el normal desenvolupament de la
tasca professional dels periodistes al car¬
rer i reitera la necessitat que les Institu¬
cions i, en aquest cas l'Ajuntament de
Barcelona, arbitrin les mesures adients,
per tal d'evitar situacions com l'esmenta¬
da".
En la carta al regidor Torres, se li comu¬
nicava la voluntat del Col·legi d'orga¬
nitzar una jornada de treball amb repre¬
sentants dels mitjans de comunicació i
els màxims responsables de les diverses
forces de seguretat, per tal d'abordar
aquesta problemàtica.
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A mitjan agost de 1989, el Minis¬teri de Transports i Comunica¬cions decidia atorgar a la novaRadiotelevisió Valenciana, les
emissions de la qual començaven el 9
d'octubre, la mateixa freqüència mitjan¬
çant la qual TV3 es rebia a les terres de
València.
Aquesta decisió provocà una àmplia
reacció popular i professional, inspirada
per Acció Cultural del País Valencià,
perquè la televisió autonòmica catalana
pogués continuar arribant amb normali¬
tat a la comunitat valenciana.
Nombrosos periodistes del País Valen¬
cià, Catalunya i les Balears, encapçalats
per la Unió de Periodistes del País Va¬
lencià, l'Associació de la Premsa de Va¬
lencia i el Col·legi de Periodistes de
Catalunya, es solidaritzaren amb la cam¬
panya de suport endegada per Acció
Cultural.
La Junta de Govern del Col·legi va fer
públic el 7 de setembre el següent comu¬
nicat:
"Davant el fet que les emissions de la no¬
va televisió valenciana (TVV) impedei¬
xen que els ciutadans d'aquesta
comunitat rebin normalment TV3, en
haver assignat el ministeri de Transports
i Comunicacions la mateixa freqüència a
TVV per la qual TV3 arriba al territori
valencià, el Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya manifesta:
"-Expressem el nostre total suport a la
repulsa que, per aquest motiu, han fet
arribar al ministeri de Transports i Co¬
municacions i a d'altres instàncies del
Govern de l'Estat tant Acció Cultural del
País Valencià com d'altres institucions i
personalitats.
"-Reclamem el dret que els ciutadans de
la comunitat valenciana tenen a rebre les
emissions de TV3, com també el dels
ciutadans de Catalunya a rebre igual¬
ment la nova TW.
"-Considerem que l'actitud del ministeri
de Transports i Comunicacions suposa
un greu atemptat contra la llibertat d'ex¬
pressió i de comunicació, en impedir a
un conjunt de ciutadans el lliure accés a
un mitjà d'informació.
"-Entenem que, en uns moments en què
arreu del món s'estan obrint absoluta¬
ment les fronteres de la comunicació en¬
tre països i comunitats, aquesta actitud
restrictiva dels responsables del ministeri
de Transports i Comunicacions és espe¬
cialment greu i incomprensible, i més te¬
nint en compte que la televisió és un






El 28 de setembre, quatre partitspolítics de l'oposició al Congrésde Diputats -Partit Popular,Centre Democràtic i Social, Iz¬
quierda Unida i Convergència i Unió-
feien públic l'acord a què havien arribat








de la informació electoral a TVE, de cara
a la campanya que era a punt de comen¬
çar per a les generals del 29 d'octubre.
Un dels punts d'aquest acord considera¬
va "imprescindible" controlar, directa¬
ment o mitjançant tècnics delegats pels
mateixos partits de l'oposició, l'edició
dels espais d'informació electorals de
TVE.
Els mateixos treballadors de TVE, com
també diverses organitzacions professio¬
nals, varen mostrar el seu total desacord
envers aquest intent de controlar políti¬
cament la informació.
El 29 de setembre, el Col·legi feia públic
el següent comunicat sobre la qüestió:
"1 Condemnem la proposta dels partits
polítics de voler controlar, ni que sigui
amb finalitats tècniques, el treball infor¬
matiu dels professionals de la televisió en
tot el que es refereix a les informacions
que han d'emetre sobre la campanya
electoral que facin aquests partits.
"2 Aquesta pràctica, que recorda massa
la de temps passats, que va ser molt més
dura perquè s'exercia amb lleis i des del
poder executiu, hauria de ser bandejada
totalment de l'entramat polític del nostre
país, i els partits, tant els qui donen su¬
port al govern com els qui resten a l'opo¬
sició, haurien de ser els primers de
defensar, junt amb els informadors, la lli¬
bertat d'expressió i d'informació que tant
ens ha costat assolir.
"3 Fem costat, per tant, als companys
periodistes de Televisió Espanyola que
han estat directament afectats per la pro¬
posta dels partits polítics, i poden comp¬
tar amb el suport del Col·legi de
Periodistes de Catalunya en totes les ac¬
cions que calguin fer per a la defensa de
la llibertat d'informació.
"4 Apel·lem, en els actuals circumstàn¬
cies, al sentit de responsabilitat que sem¬
pre ha caracteritzat els periodistes. En
moments com el present, en què una
campanya electoral pot crispar l'ambient
i podem patir tota mena de suggeri¬
ments i, per què no, de pressions, hem
de fer gala d'autoexigència extrema per
no esbiaixar les informacions i oferir als
ciutadans, fruit del nostre treball, tots els
elements necessaris que poden ajudar a
conformar una opinió pública lliure, res¬
ponsable i madura.
"5 No ens excloem de les possibles críti¬
ques que puguem rebre pel nostre treball
informatiu. Com qualsevol persona que
té responsabilitats en les qüestions públi¬
ques, els periodistes hem de saber accep¬
tar les crítiques pels nostres treballs. Al
cap i a la fi, el judici que pugui fer-nos
l'opinió pública és el millor control que,
en un règim de llibertats, pugui existir.
"6 Demanem que totes aquelles perso¬
nes que, per raó del seu càrrec polític,
tenen responsabilitats en alts llocs de di¬
recció de les empreses públiques d'infor¬
mació, serveixin amb les seves decisions
els principis d'igualtat, llibertat, pluralitat











Els "cara a cara",
TV3 i la Junta Electoral
Els dies 26 i 27 d'octubre, a les11,30 del migdia, s'iniciaven alPalau de Congressos de Mont¬juïc sengles debats electorals,
cara a cara, organitzats pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya. En el primer,
s'enfrontaven Narcís Serra, cap de llista
per la circumscripció de Barcelona del
PSC-PSOE, i Jorge Fernández Díaz, cap
de llista del Partit Popular; en el segon,
Serra compartia debat amb Miquel Roca
Junyent, cap de llista barceloní per la
coalició Convergència i Unió. Les elec¬
cions generals del 29 d'octubre havien
possibilitat que el Col·legi de Periodistes
de Catalunya organitzés, per primera ve¬
gada en aquest país, uns debats electo¬
rals cara a cara.
La iniciativa del Col·legi d'organitzar
aquests debats va sorgir en el moment
en què els tres líders polítics esmentats
es van reptar mútuament, i en públic, a
sengles "cara a cara". La Comissió Per¬
manent del Col·legi els va oferir a tots
ells la possibilitat de muntar els debats,
"en tant que plataforma neutral, oberta a
tots els mitjans de comunicació". Qües¬
tions tècniques, de cara a possibilitar que
les emissores de televisió i ràdio oferissin
en directe ambdós debats, en les millors
condicions possibles, varen aconsellar el
trasllat dels dos "cara a cara" a una de
les sales del Palau de Congressos de
Montjuïc.
El debat entre Serra i Jorge Fernández
fou moderat pel periodista, secretari del
Col·legi i cap de la secció política d'El
Periódico, Antoni Ribas, mentre que
l'enfrontament Serra-Roca Junyent el va
moderar el director de La Vanguardia,
Joan Tàpia. En ambdós casos va intro¬
duir el debat el degà en funcions del Col-
legi, Josep M. Huertas.
Mentre que TVE a Catalunya no va re¬
transmetre en directe cap dels dos de¬
bats, TV3 va realitzar un reportatge dife¬
rit del "cara a cara" del dia 26 entre Ser¬
ra i Fernández Díaz, va retransmetre en
directe el del dia 27 entre Serra i Roca
Junyent, i va anunciar que aquest segon
debat el donaria novament en diferit el
vespre del mateix dia 27, en hora de mà¬
xima audiència. Quant a aquesta qüestió
de la màxima audiència, cal dir que el
Col·legi havia proposat que ambdós "ca¬
ra a cara" es fessin en hores més adequa¬
des que no pas a mig matí, però que els
partits polítics respectius no ho varen
considerar possible ni interessant, per
qüestions d'agenda. Per tal de salvar la
realització dels dos debats, la Permanent
del Col·legi va cedir en aquest tema, en
el decurs de les llargues negociacions de¬
senvolupades amb les tres formacions
polítiques.
DECISIONS DE LA JUNTA ELEC¬
TORAL. Sengles reclamacions presen¬
tades davant la Junta Electoral Central
pel Partit Popular i el PSC-PSOE van fer
que el darrer dia de campanya aquest or¬
ganisme dictés una resolució obligant
TV3 a no emetre per segona vegada (en
diferit) el debat Serra-Roca, a no donar-
ne informació en els espais informatius
d'aquell dia, a realitzar i emetre una en¬
trevista amb Narcís Serra (TV3 havia
donat entrevistes amb Julio Anguita,
Adolfo Suárez, José M. Aznar i Miquel
Roca, i havia convidat -sense èxit- Feli¬
pe González), i a emetre íntegrament, en
el decurs del dia 27, el "cara a cara" en¬
registrat entre Serra i Fernández Díaz.
La televisió autonòmica va complir la re¬
solució.
I el mateix dia 27, la direcció de TV3 feia
públic el següent comunicat:
"Referent a les resolucions preses per la
Junta Electoral Central que han obligat
TV3 a suspendre la retransmissió en di-
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ferit, avui a les 21.30, del debat Serra-
Roca organitzat pel Col·legi de Periodis¬
tes, a emetre el debat Serra-Fernández
Díaz i a emetre una entrevista del candi¬
dat del PSC-PSOE per Barcelona, Nar¬
cís Serra, volem fer les següents puntua-
litzacions:
"Aquestes resolucions de la Junta Electo¬
ral Central han estat preses sense susten¬
tado legal que les fonamenti i menyste-
nint els criteris professionals de TV3.
"Entenem que la informació electoral,
exceptuant els espais gratuïts reglamen-
tats per la mateixa Junta, s'ha de basar
en criteris professionals i en el respecte
del pluralisme, la igualtat i la neutralitat,
i així ha actuat TV3.
"lr. Programant l'emissió d'un debat
entre els dos principals candidats a Cata¬
lunya pel PSC-PSOE i CiU, del màxim
interès informatiu. Aquesta opció de
TV3 és evident que s'ha basat en criteris
professionals informatius indiscutibles.
Lamentem que una decisió sense fona¬
ment de la Junta Electoral Central hagi
privat els ciutadans de Catalunya de pre¬
senciar aquest debat en una hora de mà¬
xima audiència.
"2n. L'espai d'entrevistes concebut per
TV3 amb criteri de màxim interès incloïa
necessàriament, i aquesta era la condi¬
ció, els caps de llista presidenciables a ni¬
vell d'Estat: Srs. Gonzalez, Aznar, Suá-
rez, Anguita i Roca. Les gestions dutes a
terme per entrevistrar el Sr. Felipe Gon¬
zalez varen resultar infructuoses i, en
conseqüència, van ser emeses només les
dels altres candidats. La pretensió del
PSC que en lloc del Sr. Gonzalez fos en¬
trevistat el Sr. Serra no podia ser accep¬
tada per TV3, perquè, alterant el nivell,
perjudicava els interessos dels altres can¬
didats ja entrevistats i, al mateix temps,
provocava una desigualtat respecte als
altres candidats per la circumscripció de
Barcelona, a la qual el Sr. Serra pertany.
Per aquestes raons creiem, també, que la
resolució presa per la Junta Electoral
ü" Central sobre la qüestió ha estat equivo¬
cada, perquè contradiu el criteri d'igual-
□ j tat i de nivell amb què estava concebut el
conjunt de les entrevistes.
"Malgrat tot això, TV3 s'ha vist obligada
per imperatiu legal i respecte jeràrquic a
complir les esmentades resolucions -per
altra banda sense precedents a cap cam¬
panya electoral-, que entenem que no es
basen ni en continguts legals concrets ni
en els acords del Consell d'Administració
de la CCRTV, que té competència en
aquests casos. I és en defensa del dret
professional de la lliure informació dintre
de la legalitat vigent que TV3 es reserva
les accions legals oportunes en la inter¬
posició dels recursos que siguin necessa¬
ris contra unes resolucions que estima
sense base i que lesionen greument els
interessos de TV3 i dels seus especta¬
dors".
PROTESTES AL COL LEGI. A partir
de la celebració dels debats i de la resolu¬
ció de la Junta Electoral Central, la di¬
recció de TV3 va formular diverses
queixes al Col·legi. S'iniciava així, un in¬
tens carteig:
27 d'octubre: Jaume Ferrús, director de
TV3, escriu a Carles Sentís:
"He llegit amb sorpresa i estupor la de¬
claració del Partit dels Socialistes de Ca¬
talunya de rebuig a assistir a TV3 en un
debat cara a cara entre Narcís Serra i Mi¬
quel Roca perquè, i cito textualment de
La Vanguardia del dia 24 d'octubre:
"Un debate de este tipo debe hacerse
en un marco adecuado de neutralidad y
no en un medio de tintes partidistas co¬
mo es la televisión autonómica". Tan¬
mateix, dedueixo que el Col·legi de
Periodistes de Catalunya dubta de la
neutralitat de TV3 en oferir-se per orga¬
nitzar el debat i definir-se com a "terreno
neutral" {El País, 26-10-89).
"Saps perfectament que declaracions
d'aquesta mena posen en qüestió la cre¬
dibilitat del mitjà i la tasca dels professio¬
nals que aquí treballen. D'altra banda, sé
que estàs perfectament al corrent de l'es¬
forç que s'ha fet des de TV3 perquè es
pugui realitzar aquest debat, sense cap
altre interès que el de donar a la nostra
audiència la millor informació.
"Et demano que quedi clara la posició
del Col·legi de Periodistes de Catalunya,















com a l'actitud de TV3 en tot aquest
afer".
30 d'octubre: Segona carta de Jaume
Ferrús a Carles Sentís:
"Divendres passat, últim dia de la cam¬
panya electoral, TV3 es va veure obliga¬
da a alterar substancialment la seva
programació, a causa d'unes resolucions
de la Junta Electoral Central que van
afectar de ple els plantejaments profes¬
sionals dels Serveis Informatius.
"La Junta Electoral Central va decidir,
sense escoltar prèviament els arguments
de TV3, és a dir, sense possibilitats de
defensar els nostres criteris, que havíem
de suspendre l'emissió d'un debat cara a
cara entre Narcís Serra i Miquel Roca,
que no podíem informar d'aquest debat
en cap dels nostres programes informa¬
tius, que havíem de realitzar i emetre
una entrevista amb el candidat Narcís
Serra i, finalment, que havíem d'emetre
un debat entre Narcís Serra i Jordi Fer¬
nández Díaz més de vint-i-quatre hores
després d'haver-se dut a terme.
"Com pots imaginar, TV3 ja té previst
recórrer a les instàncies que calguin per
defensar els seus drets. No obstant això,
crec que el Col·legi de Periodistes -així
com ho fa ver l'Associació de la Premsa
de Madrid vers TVE al començament de
la campanya electoral- s'hauria de pro¬
nunciar davant d'aquests procediments
de la Junta Electoral Central, els quals
considerem que poden vulnerar el dret a
la lliure expressió i que han deixat inde¬
fens el col·lectiu professional que jo diri¬
geixo. El precedent és perillós".
9 de novembre: Carles Sentís, recent¬
ment arribat de Colòmbia, contesta a
Jaume Ferrús:
/.../ "Tan bon punt vaig arribar, els
meus companys errí varen posar al co¬
rrent de les vicissituds i les suspicàcies
que han provocat diferents episodis de la
darrera campanya electoral, i és en
aquest context que vull interpretar les te¬
ves consideracions sobre el paper que hi
ha fet el Col·legi de Periodistes.
"En la meva absència, els components
de la Comissió Permanent de la Junta de
Govern i també els components de la
Junta de la circumscripció de Barcelona
varen tenir coneixement de la teva pri¬
mera comunicació, i pensen de forma
unànime que el fet que el Col·legi oferís
responsabilitzar-se de l'organització del
debat entre els dos caps de llista per Bar¬
celona amb més expectatives de vot no
té per què comportar ni comporta un
qüestionament de la neutralitat de TV3.
Tu mateix dius, a la teva carta, que de¬
dueixes d'una informació llegida a El
País que el Col·legi dubtava d'aquesta
neutralitat. Les deduccions són lliures,
però poden ésser equivocades, i crec sin¬
cerament que aquesta ho és, la qual cosa
ha dolgut als meus companys de Junta.
"Amb aquest escrit et trameto còpies de
les cartes que en el seu moment vàrem
adreçar als caps de llista de tres partits
per oferir-los la possibilitat de celebrar
debats al Col·legi. Es tracta del mateix
text en els tres casos i, com pots com¬
provar, no hi ha en ell cap element o ex¬
pressió que directament o indirecta al·lu¬
deixi a TV3. D'altra part, el fet que la in¬
vitació del Col·legi es va produir poc
després que un dels candidats fes unes
declaracions on -ell sí- negava que TV3
fos un terreny neutral és una qüestió pu¬
rament circumstancial, i algunes inter¬
pretacions que connecten ambdues co¬
ses (interpretacions que varen aparèixer
als diaris en data posterior a la de la teva
carta) no són més que judicis d'inten¬
cions sense cap fonament raonat i objec¬
tiu. La convicció amb què et dic això
està avalada pel fet que no és pas ni molt
menys la primera vegada -i suposo que
no serà pas l'última- que el Col·legi s'o-
fereixi com a marc de debats electorals.
"En nom de la Junta que presideixo puc
afirmar, doncs, amb tota rotunditat, que
en cap moment el Col·legi de Periodistes
ha entrat a qüestionar la neutralitat infor¬
mativa de TV3.
"Sabem que en el creuament d'opinions
més o menys apassionades que els fets
de referència han suscitat en els darrers
dies, s'han emès per part de persones
vinculades a TV3 judicis molt negatius
pel fet que el Col·legi no rebutgés, en el










dides de Narcís Serra. En aquest sentit,
vull manifestar-te que és missió del Col-
legi defensar els periodistes quan algú
posa en qüestió la seva professionalitat,
amb afirmacions calumnioses o no fona¬
mentades sobre el grau d'objectivitat de
la seva tasca com a informadors. Però,
com comprendràs, el Col·legi no pot ni
té per què pronunciar-se sobre les opi¬
nions que als ciutadans, als partits polí¬
tics o a qualsevol altre col·lectiu els
mereixi l'orientació global o la línia infor¬
mativa d'un mitjà. Fer-ho seria fiscalitzar
en un cert sentit la llibertat d'expressió
que defensem i, d'altra part, entrar en un
constant joc ple de connotacions políti¬
ques, cosa que és ben clar que no escau
a una entitat com la nostra. No sempre
és fàcil filar prim per discernir entre els
casos on es posa en qüestió el mitjà com
a tal i aquells en els quals s'al·ludeix a la
tasca dels professionals que hi treballen.
Però és ben clar que en aquesta ocasió
les manifestacions del Sr. Serra eren de
caràcter molt genèric i no feien esment
de cap mena als professionals de TV3.
La Comissió de Defensa del Col·legi ha
actuat amb el mateix criteri en tots els
casos en els quals s'ha observat un
menysteniment de l'actuació dels profes¬
sionals. Pel que fa a TV3, puc recordar-
te, com a casos ben significatius en
aquest sentit, el que varen generar unes
declaracions del governador civil, Ferran
Cardenal, respecte a la presumpta mani¬
pulació d'un vídeo per part de la Redac¬
ció dels Serveis Informatius de TV3 i el
relatiu a unes declaracions de Jaume So-
brequés, responsable de Mitjans de Co¬
municació del PSC, sobre l'actuació
d'Albert Viladot en un debat que ell diri¬
gia i presentava.
"Per altra banda, quant a l'exemple que
ens poses sobre la queixa plantejada per
l'Associació de la Premsa de Madrid, he
de dir-te que la teva informació és in¬
completa, car nosaltres també vàrem
cursar la nostra protesta en l'acord que,
Ò" malgrat que el férem públic, es veu que
■ no va arribar al teu coneixement. El text
M d'aquell acord, comunicat el dia 29 de
setembre, s'adjunta a la present.
"Com veus, aquella qüestió era diferent,
perquè es tractava d'exercir un control
de la informació electoral de TVE per
part d'uns representants d'alguns partits
polítics.
"Tornant al tema del debat electoral, és
intenció del Col·legi continuar oferint-se
com a plataforma des de la qual es pu¬
guin impulsar tota mena d'actes que tin¬
guin autèntic interès informatiu per als
ciutadans. En aquest cas, ens cap la sa¬
tisfacció d'haver contribuït a la innovació
que en el nostre país suposa el debat po¬
lític pre-electoral de tipus cara a cara.
Lamentem que la situació creada per di¬
verses circumstàncies hagi estat una font
de malentesos i de suspicàcies. I espe¬
rem que en una propera ocasió els esfor¬
ços d'uns i altres trobin un context més
favorable d'harmonia i col·laboració.
"Sempre en la línia de les nostres al·ludi¬
des accions de defensa professional, si
vosaltres porteu a terme qualsevol acció
judicial, estaríem disposats a comparèi¬
xer per tal d'aportar els invariables crite¬
ris a favor de la llibertat d'informació que
sempre han estat els nostres.
"No voldria acomiadar-me sense abans
posar-me i posar-nos a la teva disposició
per mantenir una asseguda i parlar de la
conveniència d'obtenir un nou marc le¬
gislatiu entorn de la informació electoral
en els mitjans de titularitat pública. Es
aquesta una qüestió més necessària, do¬
nada l'existència, en un futur més imme¬
diat, de les televisions privades".
14 de novembre: tercera carta de Jaume
Ferrús a Carles Sentís:
"T'agraeixo l'extensa resposta a les me¬
ves cartes i accepto les raons exposades
pel que fa a l'organització del debat.
"No obstant això, al llarg de l'última
campanya s'han consumat fets molt més
greus que a la teva carta no comentes; jo
diria que els fets més atemptatoris contra
la llibertat d'informació que s'han pro¬
duït, des que tenim eleccions lliures, du¬
rant una campanya electoral. L'única
diferència que veig entre l'intent de con¬
trolar la informació per part dels polítics
-sobre el qual el Col·legi es va pronun¬
ciar- i les resolucions de la Junta Electo-
ral Central contra TV3 -sobre les quals
el Col·legi no s'ha pronunciat- és que
l'intent contra TVE es va avortar i que,
per contra, nosaltres ens vam veure obli¬
gats a:
"-No emetre informació en els Telenotí-
cies del fet electoral més important del
dia, com va ser el debat cara a cara entre
Narcís Serra i Miquel Roca.
"-No emetre el debat en diferit a una ho¬
ra de màxima audiència.
"-Realitzar una entrevista amb el candi¬
dat Narcís Serra, improvisada en un pa¬
rell d'hores, quan TV3 havia demanat
tres setmanes abans una entrevista amb
el candidat a la Presidència del Govern,
Sr. Felipe Gonzalez.
"-Emetre un debat Narcís Serra-Jordi
Fernández Díaz l'endemà d'haver-se ce¬
lebrat i en unes condicions tècniques ina¬
dequades.
"He volgut repetir aquests quatre punts
perquè són d'una gravetat sense prece¬
dents i encara tinc esperances que el Col-
legi de Periodistes arribi a pronunciar-se.
Puc assegurar-te que aquí, a TV3, la re¬
dacció va sentir-se agredida i indefensa.
Nosaltres ja hem decidit presentar un re¬
curs contenciós-administratiu contra les
resolucions de la Junta Electoral d'aquell
dia per intentar que aquestes actuacions
no es repeteixin mai més i estem dispo¬
sats a arribar fins allà on calgui, conven¬
çuts que tenim la raó".
23 de novembre: Segona carta de Carles
Sentís a Jaume Ferrús:
"He rebut la teva amable carta del prop¬
passat dia 14, on ens fas un resum dels
vostres greuges envers la Junta Electoral
Central. No reculls en ella l'oferiment
que et fèiem, i que mantenim, de sortir a
donar els nostres permanents criteris en
favor de la llibertat d'informació quan
l'eventual jutge, com a conseqüència de
la petició que li podeu fer en el vostre re¬
curs, ens cridi. Es aleshores quan po¬
drem entrar en joc d'una manera vàlida,
perquè serà a instàncies d'un àrbitre i no
qualsevol cosa anterior d'una de les
parts. La Junta de Govern em prega que
et confirmi, doncs, que quan presenteu
el recurs que vosaltres podeu interposar,










Con mala uva", dedicat
a un periodista de bàsquet
El 9 de desembre, a la secció"Con mala uva" d'El Periódicode Catalunya, en l'apartat"Cua" i sota el títol de "Nada
gigante", es deia textualment:
"Para compensar su madrileñismo pa¬
tente, el director de la revista Gigantes
del Básket ha encargado un artículo se¬
manal de una página a un periodista de
la prensa barcelonesa. A José Manuel
24
Fernández, que así se llama el ilustre co-
lumnista, le ha dado por la apostilla
pretendidamente jacarandosa y por el
lenguaje chabacano. Todo menos escri¬
bir con datos y solvencia sobre balon¬
cesto.
"¿No había en Barcelona alguien capaz
de opinar en serio y escribir bien sobre
un deporte tan hermoso?".
Tres dies després, el periodista José Ma¬
nuel Fernández donava compte, en carta
adreçada al president de la Comissió de
Defensa, de la publicació de l'escrit es¬
mentat (sense cap signatura, com és ha¬
bitual en aquesta secció d'El Periódico),
i deia, entre d'altres coses:
/.../ "Como podrás comprobar, se hace
referencia al "madrileñismo" del direc¬
tor de la revista Gigantes del Básket,
una valoración totalmente subjetiva, ar¬
bitraria y fuera de tono.
"Por lo que a mi se refiere, estoy abso¬
lutamente decepcionado por esa agre¬
sión gratuita que me dispensa, la cual
considero un atropello para mis intere¬
ses profesionales, que han quedado da¬
ñados seriamente, así como mi imagen
dentro del mundo del baloncesto, de¬
porte al que dedico mis esfuerzos desde
1976 y los últimos 9 años como jefe de
dicha sección en El Mundo Deportivo.
"Coincidirás conmigo que estamos de¬
lante de un flagrante caso de falta de
ética profesional y que alguien debe re¬
pasar esa hermosa lección y asumir de
una vez por todas ese juramento hipo-
crático. Soy víctima de un "periodista"
que desconoce todos estos valores.
"Mi "pecado", por lo visto, fue aceptar
el pasado mes de septiembre la oportu¬
nidad de colaborar con Gigantes del
Básket, revista que edita Hobby Press,
empresa que se merece todos los respe¬
tos por parte del Grupo Z. Alguien de
esa "casa" se ha tomado atribuciones
que no le corresponden y ha abusado
de la posibilidad de exponer su perso-
Q) nalísimo punto de vista en el medio de
comunicación en el que trabaja, cuando
todos los lectores de Gigantes del Bàs¬
quet tienen la oportunidad de explicar
su opinión en la sección "Tú lo dices".
José Manuel Fernández acaba la carta
considerant inadmissible que s'aprofitin
les pàgines d'un mitjà informatiu per fe¬
rir la revista esmentada, la seva empresa
editora, el seu director i ell mateix, alho¬
ra que demana a la Comissió de Defensa
que trobi una solució justa a la situació
creada i confia que es pugui desemmas¬
carar l'autor d'aquest "atentado contra
la libertad de expresión".
CONTESTA DE LA COMISSIÓ. El
20 de desembre, la Comissió de Defensa
va contestar a José Manuel Fernández
manifestant, en primer lloc, que "se tra¬
ta, sin duda alguna, de un asunto la¬
mentable en cuanto que el artículo de
referencia afecta directamente al presti¬
gio profesional de un periodista en el
ejercicio de su función, a través de apre¬
ciaciones claramente subjetivas sin que
conste la referencia de su autor".
La contesta del Col·legi continua, en els
següents termes: "Los miembros de la
Comisión de Defensa han lamentado
unánimemente esta circunstancia, por
entender que, efectivamente, el princi¬
pio de la libertad de expresión o del
ejercicio libre de la crítica en los medios
de comunicación no pueden amparar,
sea de forma voluntaria o involuntaria,
el posible descrédito personal que se
derive de opiniones vertidas sin la apor¬
tación de elementos objetivos que las
avalen y, sobre todo, sin una clara iden¬
tificación de quienes las formulan. En
este caso coincide, además, que se trata
de juicios que afectan a otro colega de
la profesión, lo que añade un elemento
de una cierta desconsideración personal
y profesional, cuando no de una ética
poco rigurosa.
"La Comisión de Defensa sigue con in¬
terés y cierta preocupación la prolifera¬
ción de casos similares, que suelen
producirse generalmente a través de
secciones o espacios periodísticos de di¬
fícil clasificación entre los géneros habi¬
tuales de la información y opinión".
La carta de contesta acaba reafirmant,
una vegada més, que la Comissió de De¬
fensa entén que no entra dins les seves
competències immiscir-se en les atribu-
cions dels responsables dels mitjans de
comunicació per: "expresar o trasladar
libremente y de la forma que mejor res¬
ponda a su línea editorial e informatiua,
las opiniones propias y ajenas, precisa¬
mente por una cuestión de estricto res¬
peto a la libertad de información a la
que los periodistas nos debemos. Máxi¬
me cuando se trata, como es el caso, de
opiniones nacidas del propio medio,
por discutibles que fueren". /.../
.La Comissió de Defensa va fer arribar al
director d 'El Periódico, Antonio Franco,
còpia de la carta de José Manuel Fernán¬
dez i de la contesta col·legial.
El 15 de gener d'enguany, José Manuel
Fernández s'adreçava a la Comissió de
Defensa, en una carta en la qual manifes¬
tava, entre d'altres coses:
/.../ "He podido comprobar vuestra so¬
lidaridad por cuanto calificáis esa situa¬
ción de 'lamentable' en dos ocasiones y
que coincide plenamente con el sentir
de mi escrito, pero me ha sorprendido
mucho la resolución: 'La Comisión en¬
tiende, y así ha procurado actuar siem¬
pre, que no entra dentro de sus compe¬
tencias...".
Esta postura me decepciona y me causa
un hondo pesar, porque tengo por prin¬
cipio confiar en la justicia y no tomár¬
mela por mi mano, pero está claro que
a partir de ahora queda abierta la puer¬
ta de la jungla y la aplicación taxativa
de la lei; del Talión, que no hace falta
que la cite.
Entiendo que nuestro Colegio Profe¬
sional cuenta con los mecanismos ade¬
cuados para controlar estos flagrantes
abusos y falta de ética del autor (?), que
tiene inexcusablemente nombre y apelli¬
dos, siendo el director de la publicación
el máximo responsable, y en caso subsi¬
diario el Grupo Z.
No estoy de acuerdo con esta política
de avestruz, de "meter la cabeza bajo el
ala".
La Comisión de Defensa tiene que velar
por los colegiados que son víctimas de
otros profesionales sin escrúpulos y que
no respetan la libertad de expresión. A
los hechos me remito.
Echar tierra e inhibirse no me parece
una posición ni constructiva ni inteligen¬
te, sobre todo en un caso meridiana¬
mente claro como éste que nos atañe.
La debilidad de la Comisión será apro¬
vechada por otros para seguir atentan¬
do contra nuestros principios hipocráti-
cos.
Ahora no quiero insistir más en este
asunto. Mi deseo es que quede claro
que he hecho todo lo posible para resol¬
ver este tema civilizadamente a través
de mi institución profesional. La falta





En el número d'abril de 1989 delbutlletí municipal de Santa Per¬petua de Mogoda es publicava
un article, signat pel primer ti¬
nent d'alcalde de la població, Albert
Llauradó, sota el títol de "La limpieza
nada más?". En aquest escrit es tractava
de la finalització del contracte de neteja
que la cooperativa LIMPSCOOP tenia
amb l'Ajuntament i s'acusava aquesta
empresa de diverses accions posteriors,
com pintades, amenaces a treballadors,
boicot a la neteja d'alguns establiments,
etc.
Amb motiu d'aquest article, l'empresa
LIMPSCOOP va presentar querella pels
delictes de calúmnies i injúries, per escrit
i amb publicitat, contra Albert Llauradó,
tinent d'alcalde i autor de l'escrit, Àngela
Gonzalo del Moral, directora del butlletí
municipal, Juan Manuel Molina, regidor
delegat d'Informació i Participació Ciu¬
tadana i responsable del butlletí, i Pere
Bufí, alcalde de la població.
La periodista Àngela Gonzalo va comu¬
nicar els fets a la Comissió de Defensa, la
qual va posar a la seva disposició els ser¬




El 30 de maig, els corresponsals iperiodistes d'Igualada CarlesSabater (La Vanguardia), Xa¬
vier Ribera (Catalunya Ràdio i
TV3), Jaume Singla (La Veu de l'Anoia)
i Joan Boix (El Periódico) varen exposar
a la Comissió de Defensa del Col·legi di¬
versos problemes sorgits a la capital de
l'Anoia en relació amb el lliure exercici
de la professió.
Varen explicar com després de la publi¬
cació de presumptes irregularitats
econòmiques per part d'un regidor de
CiU -coalició governant a l'Ajuntament
de la ciutat- que ja havia plegat, s'havien
produït diverses pressions sobre Sabater
i Ribera.
L'alcalde d'Igualada, Manuel Miserachs,
va publicar unes puntualitzacions, com a
carta al director de La Vanguardia, el 8
de maig, en les quals assegurava que el
contingut del breu aparegut en aquest
diari el dia 2, amb la signatura de Carles
Sabader i el títol de "Cesa un edil de CiU
en Igualada por irregularidades econó¬
micas", era fals.
Els periodistes igualadins varen exposar,
també, que Sabater havia estat insultat
en dues ocasions des de les pàgines del
periòdic local La Veu de LAnoia, una
d'elles a través d'una carta al director
signada amb pseudònim.
Els professionals igualadins també varen
explicar a la Comissió que Sabater havia
rebut ja algunes trucades anònimes que
l'amenaçaven, i que Xavier Ribera (Cata¬
lunya Ràdio i TV3) havia rebut notícia
que alguns dirigents de CiU anaven dient
que aquest periodista duraria poc en el
seu lloc de treball, per haver donat
compte de la notícia esmentada.
Davant d'aquesta situació creada, el 19
de maig un grup de 12 periodistes igua¬
ladins varen fer públic el següent comu¬
nicat a través dels dos periòdics locals de
la població:
"Un grup de periodistes igualadins s'ha
reunit per tal d'estudiar la constitució
d'una plataforma de debat i defensa pro¬
fessional. I constata la seva preocupació
per la situació que envolta l'exercici de la
pràctica periodística a Igualada a causa
de la peculiar situació política local i les
pressions de tot tipus que genera.
"En conseqüència, ha decidit constituir-
se en col·lectiu.
"Els sotasignats faran arribar aquesta
preocupació a la Comissió de Defensa
del Col·legi de Periodistes de Catalunya
perquè, si s'escau, prengui les accions
oportunes per salvaguardar el dret a la
informació a la nostra ciutat".
Signen el comunicat Carles Sabater,
Joan Boix, Francesc Esplugues, Joan
Valls, Xavier Ribera, Pep Elias, Josep M.
Vila, José Luis González, Jordi Puiggròs,
Jaume Singla, Josep Alert i Josep
Elias.
Pocs dies després de conèixer tots
aquests fets, que cal inscriure en el marc
de la tensió política generada per la divi¬
sió entre les forces que governen la ciu¬
tat, el Col·legi de Periodistes feia públic
un comunicat en què, entre d'altres co¬
ses, manifestava:
/.../ "Davant aquesta preocupació pale¬
sada pels esmentats periodistes iguala¬
dins, que s'han constituït en plataforma
de debat i defensa professional, el Col·le¬
gi de Periodistes manifesta el seu total
suport a aquest col·lectiu professional, al¬
hora que fa pública la seva voluntat de
seguir de prop els esdeveniments que es
puguin produir i de prendre en el futur,
si calgués, les accions necessàries per a




















El divendres 24 de febrer de1989, amb motiu del desallotja¬ment dels locals de la Confede¬ració Hidrogràfica de l'Ebre a
Lleida, per part de les forces de la Poli¬
cía Nacional, foren expulsats, també, els
periodistes que en cobrien la informació.
En tenir coneixement dels fets, la De¬
marcació de Lleida del Col·legi, i en con¬
cret el seu president, va entrevistar-se
amb el governador civil, Josep Ignasi
Urenda, per tal de cercar solucions que
puguin evitar d'ara endavant situacions
com la del 24 de febrer i que permetin
desenvolupar correctament la seva tasca
tant als periodistes com als membres de
les forces de seguretat.
Tarragona: intents
d'agressió a periodistes
El dia 29 de novembre, amb mo¬tiu d'una sessió plenària de l'A¬juntament del Perelló, un grupde persones va insultar i va in¬
tentar agredir el periodista Marco Anto¬
nio Soria a causa de determinades
informacions publicades per ell mateix al
Diari de Tarragona. En el mateix inci¬
dent s'hi va veure implicat també un
equip de reporters de TV3, igualment
per discrepàncies amb informacions difo¬
ses per aquest mitjà.
D'altra banda, el dia 10 de desembre, el
corresponsal de Catalunya Ràdio a Tor¬
tosa i col·laborador de la publicació Ebre
Informes, Josep Baubí, va patir un intent
d'agressió verbal i física en finalitzar un
partit de bàsquet disputat al Pavelló Mu¬
nicipal de Tortosa per part de dos desta¬
cats membres de la junta directiva del
Club Cantaires de l'Ebre Delta.
Davant d'aquests fets, la Junta de De¬
marcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya va fer públic el
següent comunicat:
"1. Expressar la més enèrgica condem¬
na pels intents d'agressió física i verbal
abans esmentats a persones que es tro¬
baven en l'exercici de les seves funcions
com a informadors.
"2. Insistir davant l'opinió pública que el
marc legal vigent contempla les sufi¬
cients vies de reclamació per manifestar
les discrepàncies que eventualment pu¬
guin derivar-se de determinades actua¬
cions dels periodistes, ja sigui a través de
rèpliques, rectificacions o, fins i tot, acu¬
dint a la tutela dels tribunals de justícia,
si així ho creu convenient l'interessat.
"3. Confiar que actuacions com les des¬
crites no es repeteixin en bé del respecte
degut entre les persones i de la convivèn¬
cia necessària entre els periodistes i la
societat.
"4. Reclamar de les persones que dete¬
nen càrrecs públics que observin una ex¬
trema mesura en les seves actuacions,
per tal com poden donar peu a reaccions
indesitjables contra els professionals de
la informació per part d'altres persones,
alhora que comprometen la imatge de
les institucions que representen.
"5. Esperar de les persones que han
provocat els incidents abans esmentats
que rectifiquin la seva actitud envers els
informadors agredits. Finalment, el Col-
legi de Periodistes es reserva la possibili¬
tat d'emprendre les accions legals que
consideri pertinents en defensa de l'exer¬




















Ja en el decurs de 1988, el Col·legide Periodistes va haver d'interve¬nir en diverses ocasions per con¬flictes generats entre el qui ales¬
hores era alcalde de la ciutat de Lleida,
Manuel Oronich, i els professionals de la
informació lleidatans. Aquests conflictes
varen ésser tractats àmpliament en l'in¬
forme de la Comissió de Defensa cor¬
responent a l'esmentat exercici.
Però el 1989, any en què Manuel Oro¬
nich va perdre el govern de la Paeria,
després de perdre una moció de censura
presentada pel socialista Antoni Siurana,
encara es produiria un darrer conflicte.
El dimarts 14 de març, el periodista Jo¬
sep Antich va publicar un article a l'edi¬
ció de Barcelona d'El País on es parlava
de la crisi permanent que es vivia a l'A¬
juntament de Lleida i, entre d'altres co¬
ses, es deia que Jordi Pujol havia perdut
la confiança en Oronich i que li havia de¬
manat que deixés el seu escó en el grup
parlamentari de CiU al Parlament de Ca¬
talunya, per dedicar-se íntegrament a
l'alcaldia.
Aquesta informació, Oronich -en diver¬
ses declaracions a mitjans de comunica¬
ció- la va qualificar de "falsedat i
calúmnia", i va fer greus acusacions con¬
tra Josep Antich i la seva professionali-
tat.
PROTESTA D'El PAÍS. Amb data 17
de març, un grup de 23 periodistes de la
redacció d'El País a Barcelona va enviar
la següent carta al degà del Col·legi, Car¬
les Sentís:
"Los redactores d'El País queremos
transmitirle nuestra preocupación e in¬
dignación por las recientes declaracio¬
nes efectuadas por el alcalde de Lérida
en las que ha puesto en duda la honesti¬
dad profesional de nuestro compañero
José Antich. A raíz de las informaciones
aparecidas en el diario sobre la delicada
situación de Oronich dentro de su parti¬
do y en la alcaldía de Lérida, el dirigen¬
te de Convergència Democràtica ha
acusado de forma explícita a nuestro
compañero en declaraciones a distintos
medios escritos y audiovisuales, de ca¬
lumniarle y de mentir. Oronich afirma
que la información forma parte "de una
campaña de intoxicación"; que este pe¬
riodista es "un esclavo que hace de la
mentira una profesión" y de "estar al
servicio" de alguien a quien sin embar¬
go no quiere mencionar.
"Como puedes ver, se trata de acusa¬
ciones muy graves que ponen en duda
la honestidad de nuestro compañero y,
por extensión, la del medio en el que
trabaja y de todos nosotros en definiti¬
va. Recordarás que el actual alcalde de
Lérida ha tenido numerosos conflictos
con compañeros de otros medios de co¬
municación, en alguno de los cuales ha
tenido que intervenir el Colegio de Pe¬
riodistas. A raíz de uno de esos conflic¬
tos, el alcalde se comprometió pública¬
mente a mejorar sus relaciones con ¡os
periodistas -lo que, obviamente, no sig¬
nifica otra cosa que respetar su trabajo
y honradez profesional-, cosa que, a lo
que se ve, no ha cumplido.
"Además de hacerte llegar nuestra más
rotunda protesta por este tipo de acusa¬
ciones, que proceden de una persona
que ostenta un cargo público, queremos
pedirte también que consideres la posi¬
bilidad de que el Colegio, como órgano
de defensa de los intereses profesiona¬
les de los periodistas, estudie la oportu¬
nidad de tomar una iniciativa para
exigir que el señor Oronich responda
ame los tribunales por las responsabili¬
dades legales que pudieran derivarse de








que hace de la
mentira una
profesión"
EL COL·LEGI ES PRONUNCIA. El
21 de març, el Col·legi feia públic el se¬
güent comunicat:
"La Permanent de la Junta de Govern
del Col·legi de Periodistes de Catalunya
ha examinat l'escrit que li han enviat 23
membres de la redacció d'El País a Cata¬
lunya, en el qual es transcriuen frases i
expressions emprades pel Sr. Manuel
Oronich, alcalde de Lleida, en declara¬
cions als mitjans de comunicació, acu¬
sant el periodista d'aquest diari Josep
Antich de faltes professionals que el ma¬
teix alcalde qualifica en termes insul¬
tants.
"Els components de la Permanent consi¬
deren que són del tot inacceptables, i així
han decidit fer-ho públic, les esmentades
expressions del Sr. Oronich i les con¬
demnen enèrgicament.
"El Col·legi de Periodistes de Catalunya
no pot fer menys que sortir en defensa
d'un periodista que, en l'exercici de la se¬
va professió, ha estat víctima d'un atac
personal a través d'expressions calum¬
nioses.
"La Permanent de la Junta de Govern
del Col·legi lamenta haver d'intervenir,
novament, en un conflicte entre l'actual
alcalde de Lleida i els professionals de la
informació, com ja ho va haver de fer
anteriorment en relació amb periodistes
lleidatans".
Protesta per la intervenció d'un advocat







El dia 13 de desembre es va se¬guir a l'Audiència provincial deLleida la vista del judici contrael tinent d'alcalde de l'Ajunta¬
ment de la ciutat, Manuel Arbonés, per
un presumpte delicte d'injúries i calúm¬
nies contra tres empresaris lleidatans del
sector del transport.
En la vista, el regidor va contradir el tes¬
timoni del periodista Carles Porta pel
que fa a les circumstàncies en què es va
fer una entrevista entre ells dos. L'advo¬
cat defensor d'Arbonés, a més, va fer
una intervenció en què va qüestionar els
límits de la llibertat d'expressió. Per trac¬
tar aquestes qüestions, la junta de go¬
vern de la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes es va reunir l'en¬
demà i va acordar per unanimitat fer pú¬










"Primer: Rebutjar enèrgicament les ma¬
nifestacions del lletrat, pel que signifi¬
quen d'atac a la professionalitat del
periodista de Segre, Carles Porta, en
particular, i a tota la professió periodísti¬
ca en general.
"Segon: Considerar especialment desa¬
fortunades les manifestacions en les
quals es qüestiona la llibertat d'expres¬
sió, reconeguda a la Constitució com un
dels drets bàsics dels ciutadans.
"Tercer: Lamentar que unes afirmacions
tan gratuïtes i poc assenyades hagin estat
protagonitzades públicament per un lle¬
trat que, tot i fent ús del legítim dret de
defensa del seu client, ha aprofitat l'avi¬
nentesa per llançar acusasions que des¬
prestigien l'activitat professional dels pe¬
riodistes.
"Quart: Fer arribar la més ferma de les
protestes al Col·legi d'Advocats per la in¬
tervenció del senyor Joan Duró en l'es¬
mentat judici, en considerar que la seva
actuació desmereix el bon nom de l'ad¬
vocacia en general, i més particularment,
el prestigi dels lletrats lleidatans.
"Cinquè: Refermar tot el suport del Col-
legi de Periodistes a Carles Porta, la pro¬
fessionalitat del qual ha quedat a basta¬
ment provada en la seva ja dilatada
trajectòria professional".










Eldimarts 9 de maig, un especta¬cular desplegament policial ro¬dejava els darrers desnona-
ments dels colons de la pobla¬
ció lleidatana de Montagut. L'endemà, el
diari Segre publicava un editorial titulat
"La democracia de Urenda" en què, en¬
tre d'altres coses, es deia:
"El governador civil de Lleida, Josep Ig¬
nasi Urenda, dió ayer varias muestras
de como desde los poderes públicos se
protegen derechos ciudadanos tan di¬
versos como el de la igualdad ante la
ley o el del libre acceso a la informa¬
ción, por sólo poner un par de ejemplos
de todo el desatino cometido en rela¬
ción con el deshaucio de los colonos de
Montagut, cuyo lanzamiento definitivo
se produjo ayer al permitir casi 300 po¬
licías, apoyados por dos helicópteros y
por un número indeterminado de ve¬
hículos que se produjera la ocupación
efectiva de las tierras ocupadas por na¬
da menos que 12 colonos y que según
los tribunales pertenecen a la empresa
Agrolérida".
Més endavant l'editorial afirmava:
"Por si fuera poco, al governador tam¬
poco le gusta que quede constancia de
los desatinos que comete y, claro, no
podía permitir que los periodistas regis¬
traran en sus cámaras o en sus cuader¬
nos la desproporcionada presencia poli¬
cial en la zona. Así pués, se encargó de
montar un curioso servicio de transpor¬
te para que los informadores vieran so¬
lamente lo que interesaba al represen¬
tante del gobierno socialista en Lleida.
Todo tipo de obstáculos, amén de las
amenazas policiales, se encargaron de
desanimar a los periodistas menos pro¬
clives a aceptar la "invitación" guberna¬
tiva".
EL FISCAL ES QUERELLA. Amb
motiu d'aquest editorial, el fiscal en cap
de l'Audiència Provincial de Lleida, Ra¬
fael Valero Oltra, decideix presentar una
querella contra el director del diari Se¬
gre, Joan Cal. El 15 de maig, la Junta de
Demarcado del Col·legi de Periodistes a
Lleida acorda fer públic el següent co¬
municat:
"lr. Lamentar la decisió de la fiscalia
d'utilitzar la via de la querella per res¬





























nió en el qual es fa ús del legítim dret de
criticar una actuació administrativa.
"2n. Sense entrar en valoracions sobre
les crítiques contingudes en l'esmentat
article, la Junta de Demarcació de Lleida
del Col·legi de Periodistes de Catalunya
considera que qualsevol ciutadà o esta¬
ment social ha de poder opinar sobre les
decisions o actuacions dels poders pú¬
blics.
"3r. La Junta demana al fiscal en cap
que consideri la possibilitat de retirar la
querella. Pensem que aquesta decisió be¬
neficiaria la pràctica de la llibertat d'ex¬
pressió i la convivència democràtica".
L'endemà mateix, el fiscal en cap contes¬
ta al president de la Demarcació de Llei¬
da, Josep Correal, manifestant, entre
d'altres coses, que "...el legítimo dere¬
cho a la crítica de la actuación adminis¬
trativa no puede alcanzar a la formula¬
ción gratuita de imputaciones, clara¬
mente personalizadas, de actuaciones
venales o delictivas por parte de la per¬
sona sujeta a dicha crítica". Valero aca¬
ba afirmant que "no existe la posibilidad
legal de retirar la querella, sin perjuicio
de lo que resulte de la instrucción de la
causa".
DEMANDA D'ARREST I MULTA. El
29 de juny, Joan Cal, director del diari
Segre, rep una notificació del fiscal en
cap, Rafael Valero, en la qual se'l cita a
un judici oral per un presumpte delicte
de desacatament, sobre la base de l'arti¬
cle 254, en relació amb els articles 547 i
458 tercer del Codi Penal, el qual té una
pena de dos mesos d'arrest major i mul¬
ta de 100.000 pessetes.
El 14 de juliol, la Comissió de Defensa
del Col·legi va fer públic un comunicat
manifestant que:
"... mostra la seva preocupació per la
petició del ministeri fiscal de dos mesos
d'arrest major i 100.000 pessetes de
multa contra el director del diari Segre,
Joan Cal, per un suposat delicte de desa¬
catament, amb motiu d'un editorial pu¬
blicat el dia 10 de maig a l'esmentat
diari, en el qual es criticava el paper del





El 18 de maig de 1989,Magda Altisent, fotò¬grafa del diari Segre deLleida, es va dirigir a la
urbanització "Balcon del Piri¬
neo", de Montferrer, prop de la
Seu d'Urgell, amb l'objectiu de
fotografiar el xalet on viu Josep
Vila Casals, presumpte implicat
en un cas de contraban andorrà.
En el moment que Magda Alti¬
sent va treure la seva camera,
va aparèixer el gendre de Josep
Vila, Ramon Arroyo Valero, el
qual, després d'increpar i ame¬
naçar la fotògrafa, l'arrossegà
per terra tot estirant de les cor¬
retges de la camera fins al punt
de treure-la del cotxe. L'agres¬
sió li va produir diverses contu¬
sions als braços i a l'esquena.
Ramon Arroyo li va prendre la
camera i li va treure i velar el
rodet.
Davant d'aquests fets, la De¬
marcació de Lleida del Col·legi
va convocar una junta extraor¬
dinària, en la qual es va acordar
constituir-se en part acusadora i
tirar endavant amb les diligèn¬
cies criminals que se'n derives¬
sin.
El mes de desembre es va cele¬
brar un judici de faltes, però el
jutge va considerar que es tracta
d'un delicte i, actualment, el cas
es troba al jutjat d'instrucció.
cular operació policial desenvolupada en
el decurs dels darrers desnonaments dels
colons de Montagut.
"Sense voler interferir en les actuacions
de la Justícia, ens sorprèn una decisió
d'aquest estil per un editorial, on, com
tothom sap, es manifesta sempre un es¬
tat d'opinió. Quan aquest no es compar¬
teix, el dret de rectificació és sempre
possible.
"Aquesta Comissió de Defensa es posa a
disposició de Joan Cal per ajudar-lo en
els seus interessos, al mateix temps que
reivindica la llibertat d'informació i d'opi¬
nió com una conquesta realment positi¬
va per a tots els ciutadans".
En el moment de tancar el present infor¬
me, el judici contra Joan Cal encara no
s'ha dut a terme.
Conflicte a la Revista de Girona
El 14 de setembre, el col·legiatJaume Fabre, es va adreçar a laComissió de Defensa exposantalgunes consideracions sobre
l'actuació de la Junta de la demarcació
de Girona, en relació als canvis que la
Diputació havia realitzat en la composi¬
ció del consell de redacció de la Reuista
de Girona, editada per aquesta corpora¬
ció provincial i dirigida per Narcís-Jordi
Aragó, president del Col·legi de Girona.
Els esmentats canvis havien apartat del
consell set dels seus antics membres, en¬
tre ells Jaume Fabre. Fabre fou apartat,
també, de la direcció dels Quaderns de
la Reuista de Girona, editats igualment
per la Diputació.
Fabre considerava, en el seu escrit, que
la Junta de Girona no havia intervingut
per defensar "els acomiadats de la Revis¬
ta de Girona, sinó per avalar implícita¬
ment la decisió de la Diputació de portar
a terme els acomiadaments", i mes te¬
nint en compte que -segons explicava
Fabre- no es varen desmentir les decla¬
racions del diputat de Cultura a la prem¬
sa, manifestant que el Col·legi i el
director de la Revista havien estat con¬
sultats abans de portar a terme el remo-
delatge.
Jaume Fabre explicava que la Diputació
havia demanat al Col·legi que delegués
un representant per formar part del nou
consell i que la Junta de Girona els havia
donat el seu nom; setmanes més tard, la
Diputació va demanar una terna i el Col-
legi va afegir al seu dos noms més de col-
legiats, un dels quals va ser nomenat,
posteriorment, per la Diputació com a
membre del consell remodelât.
Finalment, Fabre demanava que el Col-
legi protestés "pel que té tots els aires
d'una depuració ideològica en un mitjà
públic" i que donés suport a les seves re¬
clamacions laborals com a director de
Quaderns de la Revista de Girona, tasca
aquesta remunerada, a diferència de la
de membre del consell de la revista.
El 22 de setembre, la Junta de la demar¬
cació de Girona es manifestava en una
nota sobre l'escrit de Jaume Fabre. En
primer lloc, la nota exposava que la Re¬
uista de Girona "no és una publicació
d'interès general amb un equip de redac¬
ció clàssic, sinó una revista d'erudició i
de divulgació científica i cultural que es
nodreix bàsicament d'aportacions exter¬
nes i que no necessita una redacció
pròpiament dita". La nota continuava
explicant que era impropi parlar d'aco¬
miadaments de la revista, perquè els
consellers no estan lligats per cap vincle
contractual, sinó que són càrrecs honorí¬
fics i de confiança. La Junta de Girona
manifestava, també, que la Diputació no
havia demanat al Col·legi que delegués
un representant, sinó que suggerís possi¬
bles candidats.
La Junta de Girona exposava, igual¬
ment, que havien donat el nom de Fabre
per considerar-lo el més adient, en espe¬
cial perquè ja formava part del consell
de redacció i, pel que fa a la petició d'u¬
na terna, que la Diputació deixava clar
en la carta que això no significava cap
menysteniment per Fabre, sinó la possi¬
bilitat d'una elecció més contrastada.
La nota de Girona explicava, també, que
la Junta no s'havia pronunciat sobre la
"depuració ideològica", ja que aquesta
lectura no es desprenia dels fets estrictes
i "no és missió del Col·legi fer judicis
d'intencions sobre l'actuació de les cor¬
poracions oficials".
La Junta, finalment, lamentava que Jau¬
me Fabre hagués acudit a la Comissió de
Defensa sense exposar prèviament el seu
cas a la seva demarcació i que hagués
qüestionat públicament l'actuació del
Col·legi a través d'un escrit en un mitjà
de comunicació.
Com és habitual amb tots els col·legiats
que ho precisen, el Col·legi va donar su¬
port jurídic a Jaume Fabre en el seu con¬
tenciós laboral als Quaderns i va
propiciar l'apaivagament en el conflicte





Reuista i el seu
acomiadament
dels Quaderns
genera un
contenciós amb
la junta de
demarcació del
Col·legi
